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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 173 
Της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Ε.Κ.Ε. συνελθούσης την 23-1-1975 
Έ ν 'Αθήναις σήμερον τήν 23ην Ιανουαρίου 1975, ήμέραν Πέμπτην καί 
ώραν 18ην συνήλθον τα μέλη του έν 'Αθήναις εδρεύοντος Επιστημονικού 
Σωματείου υπό τήν έπωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
εις τήν ενταύθα και επί της όδοϋ Πειροιώς 46 ιδιόκτητον αΐθουσαν αύϋής, 
κατόπιν της ύπ' αριθμ. 24/15-12-1974 προσκλήσεως του Δ. Σ. είς τήν προ-
βλεπομένην ύπό άρθρου 26 του Καταστατικού, Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών μελών αυτής προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί των κάτωθι 
θεμάτων: 
1. 'Εκλογή Προέδρου καί Γραμματέως Γενικής Συνελεύσεως. 
2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός έτους 1974. 
3. Έγκρισις Προϋπολογισμού έτους 1975. 
4. Παροχή εγκρίσεως εις τό νέον Δ. Σ. δι' άγοράν μιας αιθούσης προς έπέκ-
τασιν της επιστημονικής στέγης. 
5. 'Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών. 
6. Άρχαιρεσίαι. 
Ή συνεδρίασις ήρχισεν υπό τήν Προεδρίαν του Προέδρου της Ε.Κ.Ε. 
κ. Ίωάν. Καρδάση, παρέστησαν δέ εις αυτήν τεσσαράκοντα πέντε (45) εταίροι 
εκ τών διαμενόντων εις τήν περιοχήν 'Αθηνών, απέστειλαν δέ ψηφοδέλτια 
έτεροι έξήκοντα οκτώ (68) εταίροι. Διαπιστωθείσης ούτω απαρτίας, ô κ. 
Πρόεδρος προτείνει όπως έκλεγώσιν ως Πρόεδρος μεν της Γενικής Συνε­
λεύσεως ό κ. 'Αγαμέμνων Πολυζώης, ως Γραμματεύς δέ ταύτης ό κ. Ίωάν. 
Καπούλας. 'Αμφότεροι εκλέγονται δια βοής καί καταλαμβάνουν τάς θέσεις 
των. 
Είτα, συμφώνως τφ Καταστατικά), ό Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως 
δίδει τον λόγον εις τον Πρόεδρον του απερχομένου Δ. Σ. της Ε.Κ.Ε. κ. Ίωάν. 
Καρδάσην, όστις προβαίνει είς Διοικητικόν άπολογισμόν, ό όποιος έχει ως 
έξης: 
Τό Δ. Σ. της Εταιρείας, καταθέτον σήμερον τήν έντολήν, ή οποία τοΰ 
εδόθη δια τών αρχαιρεσιών της 22ας Φεβρουαρίου 1974, θεωρεί ως πρώτιστον 
αυτού καθήκον νά άπευθύνη τάς πλέον θερμάς καί ειλικρινείς ευχαριστίας 
προς όλους ανεξαιρέτως, συναδέλφους καί μή, οι όποιοι ενίσχυσαν ποικιλο­
τρόπως τάς προσπάθειας του δια τήν πραγματοποίησιν ενός μακρού πόθου 
τοΰ Κλάδου, μέ τήν άπόκτησιν της σεμνής ταύτης «Στέγης», είς τήν οποίαν 
συνερχόμεθα σήμερον, υπερήφανοι δια τό επίτευγμα μας καί πλήρεις αίσιο-
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δοξίας διά το μέλλον τοϋ Κλάδου και της Επιστήμης μας εις τον χώρον αυ­
τόν. 
'Ιδιαιτέρως οφείλω και πάλιν να υπογραμμίσω το πνεΰμα κατανοήσεως 
και την άμέριστον ύποστήριξιν, τήν οποίαν μας παρέσχεν ή Π.Ε.Κ.Δ.Υ. και 
ή οποία, εις άναγνώρισιν της προσφοράς της, άλλα και εν πνεύματι αλλη­
λεγγύης και συνοχής του Κλάδου, θα τύχη εδώ της μονίμου φιλοξενίας και 
της πλήρους συμπαραστάσεως της Εταιρείας. 
Με τα αυτά αισθήματα θά δεχθώμεν και τον Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν 
Σύλλογον, ô όποιος, εν τω μέτρω των ισχνών του δυνάμεων, ενίσχυσε και 
αυτός τάς προσπάθειας μας, ώς και πασαν Κτηνιατρικήν Όργάνωσιν, ή 
οποία αποβλέπει εις τήν έξύψωσιν της επιστήμης μας καί τήν έπαγγελμα-
τικήν άνοδον του Κλάδου εις τον τόπον αυτόν. 
Ευχαριστώ επίσης καί όλους τους ευγενείς δωρητάς καί εύεργέτας, οϊ 
©ποιοι προθύμως προσέτρεξαν εις τήν εκκλησίν μας δια τήν άπόκτηοιν 
της «Στέγης» ταύτης. Ή ευγνωμοσύνη της Εταιρείας θά τους είναι αιωνία, 
με τήν άναγραφήν τών ονομάτων των εις ειδικάς πλάκας, ώς προβλέπει το 
Καταστατικόν μας εν άρθρφ 10. 
Θά ήτο, Κύριοι, μεγάλη παράλειψις δι' έμέ, εάν τήν στιγμήν ταύτην δεν 
έμνημόνευα τον εξαίρετον συνάδελφον Καθηγητήν Βασίλειον Χατζή όλου, 
ό όποιος τιμά τήν χώραν καί τήν έπιστήμην μας εις Ήνωμένας Πολιτείας 
καί ό όποιος ουδέποτε έπαυσε να σκέπτεται τήν Πατρίδα, τον Κλάδον καί 
τήν Έταιρείαν μας εΐδικώτερον. Με νέαν έπιταγήν του εκ 400 δολλαρίων, 
ό σεμνός καί εκλεκτός συνάδελφος καί Πατριώτης άνεβίβασε τήν όλην εισ-
φοράν του διά τήν «Στέγην» εις 800 δολλ. (24.000 δρχ.). Ή Εταιρεία καί ό 
Κλάδος θά του είναι ευγνώμονες εσαεί. 
Προσωπικώς, Κύριοι Συνάδελφοι, αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν καί 
συγκίνησιν, διότι ή παρούσα Γενική Συνέλευσις πραγματοποιείται εις τήν 
ίδιόκτητον «Στέγην» τών Ελλήνων Κτηνιάτρων, ή οποία προώρισται ν' 
άποτελέση το επιστημονικόν καί έπαγγελματικόν λίκνον τοϋ Κλάδου, αγω­
νιζομένου επί ήμισυ αιώνα διά τον σκοπόν αυτόν. Καί θεωρώ, Κύριοι, πολύ 
ευτυχή τήν σύμπτωσιν αυτήν. Ή έγκατάστασίς μας εις τήν ίδιόκτητον αυτήν 
«Στέγην» συμπίπτει απολύτως με τήν συμπλήρωσιν 50 ετών ζωής καί δρά­
σεως της Εταιρείας μας. Κατά τήν στιγμήν ταύτην, η σκέψις όλων μας στρέ­
φεται με εύγνωμοσύνην εις τους ακαταπόνητους έργάτας του Κλάδου μας, 
οι όποιοι επί ήμισυ αιώνα έστήριξαν τήν έπιστήμην μας εις τον χώρον αυτόν, 
συμβαλόντες τα μέγιστα εϊς τήν έδραίωσιν και τήν άκτινοβολίαν της. 
Τό άπερχόμενον Δ. Σ. έπρογραμμάτισε σειράν εκδηλώσεων διά το έτος 
1975, άφ' ενός μεν προς άπότισιν φόρου τιμής εις τους θεμελιωτάς αυτούς 
της Επιστήμης μας εν Ελλάδι, άφ' ετέρου δε διά μίαν εύρυτέραν προβολήν 
τοϋ όλου έργου τών Κτηνιάτρων εις τον χώρον αυτόν. 
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Έλπίζομεν, Κύριοι, οτι τό^νέον Δ. Σ., το όποιον θα πρόκυψη εκ των 
σημερινών αρχαιρεσιών, θα σεβασθή την ληφθεΐσαν άπόφασιν και θα έργα-
σθη με ζηλον δια τήν ύλοποίησίν της. Ή δ η , ή Κτηνιατρική [Σχολή, ή 
οποία, κατ' αλλην ευτυχή συγκυρίαν εορτάζει εφέτος τα 25 χρόνια από της 
ιδρύσεως της, μας ύπεσχέθη άμέριστον τήν συμπαράστασίν της και τήν 
συμμετοχήν της εις τάς εκδηλώσεις μας δι' ομιλητών - Καθηγητών. 
Πέραν τοϋ εορτασμού τών ως άνω δύο επετείων, κατά τό έτος 1975 εχομεν 
και το ΧΧόν Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον, τό όποιον, ώς γνωρίζετε, 
θα πραγματοποιηθή εις Θεσσαλονίκην άπο 6-12 'Ιουλίου 1975. 
Και έρχομαι. Κύριοι, εις τό 2ον θέμα της ημερησίας Διατάξεως: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1974 
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1. Σ υ ν ε δ ρ ί α ι : Έπραγματοποιήθησαν τέσσαρες (4) τακτικαί συνε-
δρίαι της Εταιρίας, τάς οποίας παρηκολούθησαν 161 Εταίροι, ήτοι κατά μ. 
ο. 40 Εταίροι κατά συνεδρίαν, έναντι 43 κατά τό έτος 1973, άλλα και 20 - 25 
κατά τα παλαιότερα έτη. 
Με τήν άπόκτησιν της «Στέγη;» είμαι βέβαιος οτι αί συνεδρίαι μας θα 
καταστούν συχνότεραι και πολυπληθέστεραι, δεδομένου ότι οί διαμένοντες 
εταίροι εις τήν περιοχήν 'Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων, ταμειακώς, 
κατά τό μάλλον και ήττον, εν τάξει έναντι Γης Εταιρίας, ανέρχονται εις 
142, ώς προκύπτει εκ τοΰ κυκλοφορήσαντος πίνακος δια της υπ' αριθμ. 124/ 
27-12-1974 εγκυκλίου. 
Κατά τάς ώς άνω 4 Συνεδρίας έγένονιο ισάριθμοι επιστημονικά! ανα­
κοινώσεις εκ μέρους Εταίρων, τους οποίους και πάλιν ενταύθα συγχαίρομεν 
και εύχαριστοΰμεν. 
Πλέον τών ανωτέρω Συνεδριών ή Εταιρία μας, με τήν ευγενή συμπαρά­
στασίν τών Εταιριών COGLA - Γαλλίας καί ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο. Ε., προέβη 
εις τήν διοργάνωσιν δύο σημαντικών συγκεντρώσεων, κατά τάς οποίας οί 
επιφανείς Γάλλοι Καθηγηταί κ. κ. Tournut καί Le Bars μας ανέπτυξαν 
λίαν επίκαιρα θέματα της ειδικότητος των. Εις τάς εν λόγω συγκεντρώσεις 
παρέστησαν πλέον τών 150 συναδέλφων. 
2. Ν έ ο ι Ε τ α ί ρ ο ι . Ενεγράφησαν, συμφώνως προς τήν υπό του 
Καταστατικού προβλεπομένην διαδικασίαν (άρθρον 4) 26 νέοι εταίροι, 5 δε 
άλλων ή διαδικασία εκλογής καί εγγραφής ευρίσκεται εν τω περατοΰσθαι. 
Ό ηύξημένος ούτος αριθμός τών νεοεγγραφέντων συναδέλφων, κατά 
τό έτος 1974,, αποτελεί τό πλέον εύοίωνον σημεΐον δια τήν μελλοντική ν 
πορείαν τής Εταιρείας, ή οποία εις τους νέους συναδέλφους θά εύ'ρη τους 
συνεχιστάς του έργου ημών τών παλαιοτέρων. 
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3. 'Ατυχώς, Κύριοι, και πάλιν, κατά το διαρρεύσαν έτος, έθρηνήσαμεν 
την άπώλειαν τριών (3) συναδέλφων, τών Γεωργίου Βασιλάκη, Νομοκτηνιά-
τρου Πρεβέζης, Κωνσταντίνου Άντωνά, ΐδιώτου Κτηνιάτρου, αποβιώσαντος 
εις Η.ΓΓ.Α. και μεταφερθέντος προς ένταφιασμον ενταύθα, και του 'Επιθεω­
ρητού Κτηνιατρικής Μαργαρίτη Θωμά, εξέχοντος μέλους της Εταιρίας 
μας, την οποίαν πολλαπλώς υπηρέτησε. 
"Ας τιμήσωμεν και πάλιν την μνήμην των, τηροϋντες το καθιερωμένον 
λεπτον σιγής. 
4. Δ ε λ τ ί ο ν τ ή ς Ε τ α ι ρ ί α ς . Δυσχέρειαι περί την εκδοσιν του 
Δελτίου ανέκυψαν, κυρίως από πλευράς τυπογράφου, προφασιζομένου φόρ-
τον εργασίας, λόγω τών εκλογών και του Δημοψηφίσματος. "Ηδη έκτυπωθέν, 
ευρίσκεται προς βιβλιοδέτησιν το 3ον τεύχος του έτους 1974 και έλπίζομεν 
βασίμως οτι θα έπισπευσθή ή εκδοσις και του 4ου τεύχους του έτους 1974, 
ώστε να μην ύπαρξη κενόν εις τήν εκδοσιν του περιοδικού μας. Ύλη, άλλως 
τε, υπάρχει άφθονος προς δημοσίευσιν, γεγονός μαρτυρούν τήν εντονον 
πνευματικήν παραγωγήν τών συναδέλφων, χάρις εις τήν οποίαν το περιο-
δικόν μας διατηρείται εις ύψηλήν έπιστημονικήν στάθμην. 
Έ ξ άλλου, και ή Επιτροπή Συντάξεως τοΰ Δελτίου, με επί κεφαλής 
τον κ. Μπρόβαν, διαδεχθέντα τον κ. Δραγώναν, είναι αξία παντός επαίνου, 
διότι με σχολαστικήν έπιμέλειαν επέτυχε να διατήρηση το περιοδικόν μας 
τήν γνωστήν ευπρεπή και άρτίαν έμφάνισίν του. 
Θα πρέπει, Κύριοι, ενταύθα να αναφέρω οτι τα ηύξημένα έξοδα εκτυ­
πώσεως και αποστολής τοΰ περιοδικού (έγγίζοντα ήδη τάς 30.000 δρχ. κατά 
τεύχος), εν συνδυασμώ καί προς τα γενικώτερα νέα έξοδα λειτουργίας τής 
Εταιρίας (ώς Κοινόχρηστα αιθούσης κ.λπ.), ύπεχρέωσαν το Δ. Σ., κατ' 
έφαρμογήν άλλως τε τής σχετικής αποφάσεως, ληφθείσης κατά τήν περυσι-
νήν Γενικήν Συνέλευσιν (τής 22-2-1974), ν' αύξηση, από τοΰ τρέχοντος έτους, 
το άντίτιμον τής ετησίας προς τήν Έταιρίαν Συνδρομής εις δρχ. 300. 
Είτα ό λόγος δίδεται εις τον Ταμίαν τής Ε.Κ.Ε. κ. Ίωάν. Καραβαλάκη, 
όστις προβαίνει εις τον Οΐκονομικόν Άπολογισμόν τής Διοικήσεως, όστις 
εν περιλήψει έχει ώς ακολούθως: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1974 
Ε Σ Ο Δ Α 
Κεφ. "Αρθρον 
Αιτιολογία εσόδων 
Προϋπολο- Πραγματο-
γισθέντα ποιηθέντα Ποσοστόν 
έσοδα έσοδα 
1 Συνδρομαί μελών έτους 1974 
2 Δικαιώματα έγγραφης νέων μελών 
3 Εΐσπραξις καθυστερ. συνδρομών 
4 Έ σ ο δ α εκ της εκδόσεως τοΰ Δελτίου 
4α Έ κ της καταχωρίσεως διαφημίσεων 
4β Έ κ συνδρομών μή μελών 
Έ κ συνδρ. Άγροτ. Κτηνιατρείων 
4γ Έ κ διαθέσεως ανατύπων 
5 Έ κ λοιπών πόρων 
5α Ένίσχυσις λ /σμοϋ Στέγης υπό 
Κτηνιατρικών Σωματείων 
5β Ένίσχυσις λ /σμοϋ Στέγης υπό 
Τοίτων 
Άθροισμα εσόδων 1974 
Διαθέσιμον λ /σμόν Στέγης 
31-12-1973 
" Α θ ρ ο ι σ μ α 
Είσπρ. Ειδ. λογαρ. Στέγης 1974 
Σύνολον εισπράξεων 1974 
46.400 
1.00C 
24.700 
60.000 
4.000 
22.000 
10.000 
49.250 
1.200 
34.024 
60.705 
6.797 
19.600 
12.156 
4.254 
106 
120 
137 
101 
169 
89 
129.000 112.950 87 
100.000 
397.100 
370.720 
767.720 
0 
300.936 
370.720 
156.100 
827.756 
0 
75 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1974 
Ε Ξ Ο Δ Α 
Κεφ. Ά ρ θ ρ ο ν 
Αιτιολογία Εξόδων 
Προϋπολο- Πραγματο-
γισθέντα ποιηθέντα Ποσοστόν 
έξοδα έξοδα 
Ια 
1β 
h 
ΐδ 
Προμήθεια μονίμων υλικών 
Άγορα ακινήτου δια την σ τ έ γ α η ν 
της βιβ>ιοθήκης και αίθουσα συ­
νεδριάσεων τής Ε.Κ.Ε. 
Διαμόρφωσις και έπισκευαί ακινήτου 
Τηλεφωνική έγκατάοτασις 
'Αγορά επίπλων 
'Αποζημιώσεις Τρίτων 
Ταχ /κά, Τηλ /κά και λοιπά τέλη 
Έ ξ ο δ α εκδόσεως τοΰ Δελτίου 
'Αναλώσιμα ί#ικά 
Γενικά ε£οδα 
570.000 
10.0C0 
5.000 
50.000 
10.000 
10.000 
90.000 
2.000 
20.000 
562.514 
17.946 
0 
3.654 
22.134 
8.615 
75.709 
4.017 
15.93S 
98 
179 
0 
7 
221 
86 
84 
200 
79 
Σύνολον δαπανών 
767.000 710.524 92 
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Υ Π Ο Α Ο Ι Π Ο Ν 31-12-1974 
Εισπράξεις 1974 827.756 
Πληρωμαί 1974 710.524 
Ύπόλοιπον 31-12-1974 117.232 
Άνάλυσις υπολοίπου: 
α) Ένεργητικον ύπόλοιπον Δ /σεως έτους 1974 57.922 
β) Ένεργητικον ύπόλοιπον του λογ/σμοϋ Στέγης 59.310 117.232 
ΕιΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΓΗΣ 
Ι Έ σ ο δ α 
Καταθέσεις 31-12-1973 236 072 
Εισπράξεις 1974 156 100 
Ένίσχυσις της Π Ε Κ Δ Υ 112.950 
Άποθεματικόν της Ε.Κ.Ε. 31-12-1973 134.648 
Σ ύ ν ο λ ο ν 639.770 
II. Έ ξ ο δ α 
Δαπάναι αγοράς και διαμορφώσεως της αιθούσης 580.460 
Ύπόλοιπον 31-12-1974 59.310 
Έ ν 'Αθήναις τη 19-1-1974 
Ό Ταμίας 
Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΕ 
την 31-12-1974 (2ος ισολογισμός) 
Πραγμα-
Ύφιστα- τοποιη- Κατά-
α /α Περιγραφή περιουσιακών στοιχείων μένη κα- θεΐσαι στασις Παρατη-
τάστασις μεταβολαί 31.12.74 ρήσεις 
31.12.73 1974 
1 'Αστικά 'Ακίνητα 
Μία αίθουσα επιστημονικών συνεδριά­
σεων τπς Ε.Κ.Ε. έπιφ. 65-20 τ.μ. κειμέ­
νη είς τον 6ον όροφον του Μεγάρου 
(Πειραιώς 46) αγορασθείσα την 9.4.74 — 580.460 580.460 
2 Έ π ι π λ α καί σκεύη (μόνιμα υλικά) 23.298 5.427 28.725 
3 'Αξία Βιβλιοθήκης 
α) Περιοδικά αναφέρονται τόμ. 1.052 0 1.052 Δένπεριλαμ-
(άπογρ. 31.12.73) μέτιμήνμονό- » 1.784 0 1.784 βάνονταιτά 
β) Συγγράμματα δος κατά παραληφθέν-
(άπογρ. 31.12.73) τόμον τό έτος 1974 
4 Καταθέσεις είς Ταχ /κόν Ταμιευτ. 
α) Ένεργητικόν ύπόλοιπον Διαχειρίσεως 31.12.74 57.922 
β) Ένεργητικόν ύπόλοιπον Διαχειρίσεως λ /σμοϋ Στέγης 
τήν 31.12.74 59.310,85 
Συνολική αξία της περιουσίας τής Ε.Κ.Ε. τήν 31.12.74 729.253,85 
Έ ν 'Αθήναις τή 19-1-1974 
Ταμίας 
Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ 
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Έπί τοΰ 3ου θέματος Ημερησίας Διατάξεως ô Ταμίας εισηγείται τον 
Προϋπολογισμον του έτους 1975. 
Ε Σ Ο Δ Α 
Κεφ. "Αρθρον Αιτιολογία εσόδων 
1 Συνδρομαί μελών 1975 (267 μέληχ300) 
2 Δικαιώματα εγγραφής νέων μελών (50x100) 
3 Εΐσπραξις καθυστερουμένων συνδρομών ετών 1972, 
1973, 1974 
4 Έσοδα έκ της εκδόσεως τοΰ Δελτίου 
4α Έκ καταχωρίσεως διαφημίσεων 
4β Συνδρομαί μή μελών 
Συνδρομαί αγροτικών Κτηνιατρείων 
4γ Έκ διαθέσεως ανατύπων 
5 Έκ λοιπών πόρων 
5α Διάφορα 
5β Ένίσχυσις λογαριασμού Στέγης 
Άποθεματικόν Ε.Κ.Ε. (Λ/σμός Στέγης και Δ /σεως) 
Ένίσχυσις Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 
Ένίσχυσις Τρίτων 
Σ ύ ν ο λ ο ν 
Μερικά 
ποσά 
80.100 
5.000 
37.700 
90.000 
10.000 
36.000 
12.000 
Ό λ ι κ ά 
ποσά 
80.100 
5.000 
37.700 
90.000 
46.000 
12.000 
5.000 
117.232 
100.000 
150.000 
643.032 
372.232 
643.032 
Έν 'Αθήναις τή 19-1-1975 
Ό Ταμίας 
Ι ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ 
Ε Ξ Ο Δ Α 
Κεφ "Αρθρον Αιτιολογία εξόδων Μερικά 
Ποσά 
Όλικά 
Ποσά 
1 Άγοραί μονίμων υλικών και εγκαταστάσεων 
Ια 'Αγορά μιας αιθούσης δια τήν επέκτασιν τής Στέγης 
τής Ε Κ Ε 
1β Διαμόρφωσις και έπισκευαί τοϋ ακινήτου 
1γ 'Αγορά επίπλων 
2 'Αποζημιώσεις τρίτων (1 υπάλληλος, δικηγόρος) 
3 Ταχ /κά, Τηλ /κά καί λοιπά τέλη 
4 Έξοδα εκδόσεως Δελτίου 
5 'Αναλώσιμα υλικά 
6 Γενικά έξοδα (κοινόχρηστα κ.λπ.) 
'Απρόβλεπτα 
Σ ύ ν ο λ ο ν 
Έν 'Αθήναις 
350 000 
20 000 
80 000 
25 000 
20 000 
100 000 
3.000 
25.000 
20.032 
τή 19.1.1975 
450 000 
25 000 
20 000 
100 000 
3.000 
25.000 
20.032 
643.032 
Ό Ταμίας 
Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ 
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